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Vertplanter
Grskimmel (Botrytis cinerea) kan gi skade p
mange ulike planteartar, s¾rleg p
smplanter i planteskular. Alle klyppegr¿nt- og
juletreartane vre er utsette. S¾rleg kan
angrepa vera omfattande i tette bestand med
overvatning eller i nedb¿rrike vekstsesongar. I
dette faktaarket vert det stort sett sett p
grskimmel under oppal av juletre.
Grskimmel er ein vidt utbreidd sopp som fins
over alt der det er plantevekst. P st¿rre tre
kjem difor ofte grskimmel inn som ein
sekund¾r skadegjerar nr plantevev er skadd
av til d¿mes insektangrep, frost eller andre
soppar.
Symptom
P bartre kjem infeksjonane f¿rst til syne som
vasstrukne, m¿rke flekkar p nye, mjuke
nler. Nr flekkane aukar i omfang, vert
infisert vev lyst og gr seinare over i brunt.
Dersom flekkane ringar skota, vil dei b¿ya seg
nedover (heng), og baret vert etter kvart
brunt (Fig. 1). Dersom det er fuktige tilh¿ve
over ein lengre periode, vil det utvikla seg eit
grleg nettverk av sopptrdar (hyfer). I
hyfene kjem det ogs til syne sm knippe med
m¿rke sporeberarar som har gr sporehopar i
toppane (Fig. 2 og 3). Dersom ein tar p slike
infiserte planter, ser ein gjerne ei sky av
sporar. Under oppal kan ogs stammen f
angrep. Det vert d danna vasstrukne felt som
enten er innsokne eller oppsvulma. Desse
partia fr ein raudleg misfarge og plantene
kan ringast ved sterke angrep. P heilt sm
planter i planteskular kan symptoma likna p
dei ein fr nr r¿tene og rothalsen vert
 angrepne av skadegjerarar som Fusarium sp.,
Rhizoctonia sp., Phytophthora sp. eller
Pythium sp. Dei vert blasse og fell saman
(rotbrann). Sviskade p grunn av kjemiske
middel kan ogs gi eit liknande skadebilete. P
st¿rre planter i juletreplantasjar (Fig. 4) kan
symptoma minna om frostskade i skytings-
fasen (sein vrfrost) eller sviskade etter bruk
av til d¿mes ugrasmiddel.
Fig. 1: Grskimmelangrep p omlag 10 cm h¿ge
fjelledelgranplanter (Abies lasiocarpa). Plantene er
dyrka i veksthus, der pr¿ven vart tatt ut i juni 2002.
Foto: V. Talg¿
Samandrag
Grskimmel (Botrytis cinerea) kan gi skade p mange ulike planteartar. Alle klyppegr¿nt- og juletreartane vre er utsette,
s¾rleg under oppal. Spesielt kan angrepa vera omfattande i tette bestand med overvatning eller i nedb¿rrike
vekstsesongar. Dette faktaarket omtalar stort sett grskimmel p juletre.
Summary
Botrytis-blight is caused by Botrytis cinerea and is a common problem on many different woody and herbaceous plants. On
conifers this fungus causes damping off on seedlings in nurseries, losses during cold storage of seedlings, and sometimes
shoot blight on Christmas trees in plantations.
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Fig. 2: Sporulering av grskimmel p tuja (Thuja sp.).
Foto. E. Fl¿istad
Fig. 3: Sporeberarar med gr sporehopar i toppane.
Sporeberarane har her vokse fram fr sklerotiar p
eit visent jordb¾rblad. Foto: A. Stensvand
Fig. 4: Grskimmelangrep p 4 r gamal
nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) i eit
juletrefelt i Rogaland  (juni 2002). Foto: V. Talg¿
Biologi og sjukdomsutvikling
Ofte vil berre planter som er skadde eller
stressa vera utsette for grskimmel, men
dersom det er gunstige tilh¿ve for infeksjon av
soppen (over 90 % relativ luftrme i meir enn
12 timar) i det dei nye nlene bryt, kan
skadane verta omfattande. Grskimmel likar
best litt kj¿lege tilh¿ve (under 18 ¡C), men
sporane kan spira i heile intervallet fr 8 til 26
¡C. Temperatur for hyfevekst ligg mellom -3
og 30 ¡C. At grskimmel kan veksa ved lg
temperatur, gjer at sjukdomen kan utvikla seg
under kj¿lelagring. Plantene har som regel
smitten med fr oppalsstaden, sj¿lv om dei
ser friske ut. Kulde-, mekaniske- eller
kjemiske skadar i innlagringsfasen vil kunna
forsterka angrepa. Grskimmel overlever som
regel p daudt plantemateriale og kan difor
byggja opp store sporemengder p skot som
har dauda. P nler og skot vil soppen ogs
danna spesielle overlevingsstrukturar
(sklerotiar). Sklerotiane er svarte, l¾raktige
og ofte synlege med berre auga (Fig. 3 og 5).
Sporane vert spreidde med vind eller vassprut
til nler og bark som ikkje er forveda. I vtt,
kj¿leg vr kan sporane spira og trengja inn i
plantevevet. Soppen kan ogs spreiast med
fragment av sopptrdar eller plantebitar og fr¿
som er infiserte. Utviklinga av nye skot p
juletre gr sakte nr det er kj¿leg. Dersom ein
slik periode fell saman med nedb¿r, kan
grskimmel gjera stor skade.
Fig. 5: Vanleg gran (Picea abies) med grskimmelangrep.
Dei svarte felta p nokre av nlene er sklerotiar
(overlevingsorgan). Foto: E. Fl¿istad
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Etterkvart som vret vert varmare og t¿rrare
utover i vekstsesongen avtek angrepa. I
planteskular m ein likevel vera n¿ye med
lufting av hus og oppt¿rking av bar etter
overvatning, fordi soppen er s vidt utbreidd
at det alltid er fare for infeksjon.
Kulturtekniske tiltak
I veksthus og p frilandsbanar:
• Fjern avfall og planterestar
(smittekjelde).
• Perioden plantene str med vtt bar
m gjerast s kort som mogleg.
• Vatning b¿r utf¿rast tidleg om
morgonen, og i veksthus b¿r ein ha
god lufting etter overvatning.
• Unng at plantene str for tett (dette
er vanskeleg, fordi teknisk utstyr til
sing o.a. er utvikla for  f maksimal
utnytting av tilgjengeleg areal).
• Juster temperatur (dersom det er
mogleg) og gj¿dsling slik at plantene
ikkje vert stressa eller fr for sterk
sukkulent vekst.
• Unng  sra plantene ved prikling eller
anna arbeide.
Ved kj¿lelagring av planter:
• Unng  pakka planter med vtt bar,
og ver n¿ye med  fjerna skadde
planter og ugras.
• Legg plantene inn p eit reingjort lager
der alt avfall og planterestar er fjerna.
• S¿rg for rask nedkj¿ling og stabil lg
temperatur p lageret s lang tid av
lagringa som mogleg.
• La det g kort tid fr plantene vert
tekne ut fr lageret til dei vert planta.
I juletrefelt:
• For  f god gjennomlufting av felt b¿r
ein om mogleg ta omsyn til
dominerande vindretning ved
etablering av nye felt.
• Unng planting i skuggefulle omrde
der ein veit at det vert drleg
oppt¿rking etter nedb¿r og doggfall.
Ein b¿r ogs unng omrde der fuktig,
kald luft vert stande.
• S¿rg for god luftig i feltet ved  fjerna
ugras og skjera av dei nedste
greinkansane (Óstamma oppÓ) p st¿rre
tre
• Planter som str tett, vil lettare f
angrep.
Kjemiske middel
Det er ikkje aktuelt  spr¿yta mot grskimmel
ute i produksjonsfelt, men i skogplanteskulane
er det naudsynt med f¿rebyggjande spr¿yting
p sommaren/hausten, spesielt det andre ret
i dei torige kulturane. Ofte er det d vanleg
med 1-2 spr¿ytingar med Topsin
(tiofanatmetyl) i perioden 15/7—15/8, 1-2
spr¿ytingar med Teldor (fenheksamid) eller
Rovral (iprodion) i perioden 15/8—15/9 og
seinare 1-2 spr¿ytingar med Euparen
(tolylfluanid) f¿r lagring. Vret avgjer i stor
grad kor ofte ein spr¿ytar. I tillegg veit ein av
erfaring at enkelte Abies-artar ofte treng ei
ekstra kjemisk behandling tidleg p
sommaren.
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